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Lñ SESION DEL VIERNES 
Fué movida y abundante en incidentes, 
la celebrada anteanoche por la Corporación 
municipal. 
Desde luego, esperábase que ei acto injus-
tificado realizado por el Alcalde contra la 
mayoría conservadora, tuviere las naturales 
consecuencias a más de la protesta que signi-
ficó la ausencia en el penúltimo cabildo de 
los concejales que integran tal elemento 
Pero, lo ocurrido superó a lo que se aguar-
daba, y no ciertamente por culpa de los 
conservadores. Estos viéronse nuevamente 
siendo objeto de desconsideraciones y de 
algo niásfy claro es, tuvieron que defenderse. 
Veamos lo sucedido: 
Presidió el cabildo el Alcaide, y asisten 
los Sres. León Motta, Rosales, Jiménez Robles, 
Burgos García, Cabrera España, Rey, García 
Talavera, Gallardo Pozo, Ramos Herrero, 
Paché, Muñoz, Conejo y Alarcón. 
Es aprobada el acta del anterior cabildo, 
al cual no concurrieron ediles conservadores. 
Se sancionan varias cuentas de gastos. 
A instancia del Sr. Ramos Herrero, se nombra 
secretario interino al oficial mayor, D. Carlos 
FranqueloJ (Esta circunstancia hace conocer, 
que el Secretario propietario será este señor, 
ya que los ediles liberales han querido otor-
garle el mérito del desempeño de la Secretaría 
interina.) 
El Alcalde ordena la lectura de un pro-
yecto de presupuesto extraordinario, del cual 
solo podemos recoger varios detalles, y son, 
que asciende a muchos miles de duros; que 
se supone eí ingreso por el arbitrio de alco-
holes, mezquino; que se presume que van a 
gastarse en la transformación del pavimento 
de calle del Infante D. Fernando y Cantareros, 
varios miles de duros, o al menos,;; así cree-
mos haberlo oido leer, por cierto con lectura 
deficiente; ,.que se escoje el reparto vecinal, 
como manera de arbitrar recursos, y se 
acháca la elección de este-medio, a la masa 
contribuyente. El Sr. Palomo usa de la pala-
bra para apoyar el proyecto que presenta. 
Hace una vez más, historia de! asunto del 
arbitrio de rodaje, recalcando las supuestas 
deficiencias del pliego de condiciones, y 
asegurando que no obstante haberle dicho el 
Gobernador Civil que podía cobrarse ese 
arbitrio apesar de la Real Orden anulándolo, 
él no había querido mantenerlo por estimarlo 
dañoso para el vecindario. Habla después 
del supuesto erróneo cálculo de ingreso del 
arbitrio de alcoholes, y para terminar, dice 
que deseando que el aire de la calie entre en 
la Casa capitular, convocó a una junta de 
contribuyentes a la cual afirma acudieron los 
principales de Antequera, y les pidió solu-
ciones para conseguir la nivelación del 
presupuesto, y que esa junta le ofreció 
como único medio posible, el reparto vecinal 
y por la suma que aparece en el proyecto 
leído. Solicita de los concejales que aprueben 
éste. 
El Sr. Rosales Salguero pide la palabra, 
para protestar, en primer término, de la 
desconsideración tenida con la mayoría 
conservadora. En párrafos elocuentes reseña 
la colaboración que esta viene prestando al 
Alcalde y a la cual contesta éste con el 
menosprecio de no darle a conocer el pro-
yecto de convocar a los contribuyentes, ni 
siquiera invitar a los concejales a tal reunión, 
sin duda, para despacharse a su gusto el 
Sr. Palomo, sometiendo el fingido conflicto 
a la deliberación de unos cuantos señores 
muy respetados y estimados por los ediles 
conservadores, pero que han salido de la 
Casa consistorial sin tener tiempo de enterarse 
del asunto que se le sometía a resolución ni 
siquiera del presupuesto que se dice desequi-
librado, y así es público ya. Entiende que 
I el Sr. Palomo ha olvidado que a la Alcaldía 
: no se aspira caprichosamente, sino cuando 
I se está en condiciones de abordar los grandes 
I problemas que se ofrecen en ese elevado 
puesto. Cree que los ediles conservadores no 
pueden aprobar el proveció, sin conocerlo 
al detalle, y además saber en concreto, el 
pensamiento de los contribuyentes a quienes 
se alude. Dice que el arbitrio de rodaje fué 
aceptado unánimemente con simpa tía por el 
vecindario en general, así como el de alcoho-
les, demostrándose la buena voluntad del 
Ayuntamiento conservador. Termina reireran-
do la censura a la conducta del Alcalde, 
quien no cree que consiga echar la respon-
sabilidad de la implantación del reparto so-
bre la junta que convocara. 
El Sr. Palomo, al disponerse a replicar, 
obsérvase en él gran aiteración de nervios, y 
estos se le desatan desde que comienza, a 
hablar: Defiéndese de los cargos, pero no ex-
plica satisfactoriamente su conducta, antes 
bien, estima que ha obrado perfectanientc, y 
atacando al Sr. Rosales, le imputa que es el 
edil de más mala fé, provocándose un escán-
dalo, en ei que los conservadores protestan 
enérgicamente, en tanto que ei liberal señor 
Alarcón Goñi, ratifica lo dicho por.e! Alcalde, 
agregando algo más, motivando que le incre-
pe el Sr. León Mottá. Esté pide la palabra, 
y dice, que. en efecto, quizá sin intención de 
producir el desaire, pero se ha cometido enor-
me desconsideración con ia mayoría. Que si 
el Alcaide pretendía ponerse afeontacto con 
la opinión del vecindario, lo cual no era 
ninguna novedad, pues ya en la época 
conservadora cuando el asunto del acueducto 
de la Magdalena, se convocó a una reunión 
magna, no debió prescindir de los concejales, 
como no se prescindió de ellos en aquella 
asamblea del año 1914, y precisamente el 
Sr. Palomo acudió y formuló proyectos. Pero, 
es que además el actual Alcalde había llevado 
su desconsideración hasta el punto, de no 
invitar a sus compañeros, no ya como tales, 
sino como contribuyentes, que por cierto lo 
son todos los conservadores, haciéndolos de 
peor condición que a los demás convocados. 
Que eso de traer aires de fuera aparte de que 
no era nuevo, se compaginaba mal con el 
hecho de que no se haya querido publicar 
íntegro el presupuesto, cua! se hiciera con el 
de 1915, no obstante haber dejado medio 
editado en la imprenta del Sr. Castilla cuando 
salieron del Poder los conservadores, el 
correspondiente al actual año. Rechaza la 
afirmación de enorme error en eí cálculo de 
ingresos por arbitrio de alcoholes, así como 
la de deficiencias en las condiciones del de 
rodaje, demostrando que interpretando recta-
mente las cláusulas no había nada anormal. 
Y en cuanto a la autorización del Gobernador, 
para cobrarlo, dice que pudo darla por 
ercríto,y no verbal al Alcalde, y habría cesado 
la responsabilidad de los ediles ante la Real 
Orden aludida. Y por último, que siendo muy 
públicas las contradictorias referencias que 
de la junta de los contribuyentes convocados, 
daban estos, y habiendo mantenido ei partido 
conservador la doctrina de hacer desaparecer 
el odioso reparto vecinal del presupuesto, 
cual habíalo conseguido, la mayoría municipal 
no aceptaría la reimplantación de él, sin la 
garantía de un documento suscrito por ese 
gran núcleo de contribuyentes de que hablara 
el Alcalde, en el que ía pidiera concreta-
mente. 
Los Sres. Alarcón y Palomo se oponen a 
esto, y enardecidos nuevamente contra el se-
ñor Rosales por razonada intervención de 
este, dicen que a votar en contra o en pró del 
proyecto.^ El Alcalde está nerviosísimo. Al 
votar el Sr. León, quiere explicar su voto, y 
a grandes voces del Sr. Alarcón, se le intenta 
impedir. Los ánimos están caldeados. Enton-
ces, el Sr. León Motta se pone de pié y soun-
cía al Alcalde que sí se insiste en querer pri-
varle de su derecho, los conservadores se^  
retirarán del salón. Nuevas protestas de Alar-
cón Goñi, que obligan a cambio de frases 
duras. Ultimamente, se reconoce el derecho 
de ios ediles conservadores, que ocupan de 
nuevo sus puestos, y por mayoría de votos 
de estos, se desaprueba el proyecto, expli-
cando djehos ediles que votan así, por no 
dársele tiempo para el estudio de este y en-
temiiendo que es imprescindible el dictamen 
de ía comisión de Hacienda. 
Pregunta el Sr. León, qué ocurre con la 
depositaría que se lleve ya cinco meses des-
empeñándose en interinidad. Ofrece el Alcal-
de contestar en el próximo cabildo; y. a otra 
pregunta sobre el pago del contingente, res-
ponde que está casi al día. 
l a s rsismoncs 5c contribuyentes 
Se han celebrado en la semana en el Sa-
lón sesiones del Ayuntamiento. Han asisti-
do a ellas escasa concurrencia, aún siendo 
varios los millares de contribuyentes. De 
gran significación tributaria solo hau asisti-
do dos o tres personas, observándose que, 
ante el giro político dado ai asunto, sin ne-
cesidad por cierto, las personalidades de más 
relieve que acudieran a la primera convoca-
toria, entendiendo cumplir deberes de ciuda-
danía ya que eran llamadas por la autoridad, 
aunque ésta no expresara el objeto de ía ci-
ta, dejaron de concurrir a la última 
Claro es, que asi como el Alcaide cuidó 
de no convocar a muchísimos contribuyen-
tes/a casi todos los que podían refutarle sus 
argumentos, no invitó a este periódico. 
En la primera reunión, ei Alcalde, según 
las referencia que tenemos, trazó con negros 
carecieres, la siiuación económica del Ayun-
tamiento, a consecuencia, dijo, de la anula-
ción del arbitrio de rodaje, de la merma de 
ingresos en el de alcoholes, y la indemniza-
que hay que dar, atendiendo al pliego de 
condiciones, al contratista de los arbitrios 
sustílutivos de consumos Sr. Fernandez, por 
la supresión del de patentes, y pidió que los 
reunidos resolvieran lo que había de hacerse. 
Como en la convocatoria no se expresaba el 
objeto preciso de la reunión, no iban prepa-
rados los asistentes, y a las palabras del Al-: 
calde siguió largo silencio, que rompió don 
Rafael García Talavera, pidiendo la palabra. 
Concedida, el joven abogado niega la exis-
tencia de conflicto alguno. Dice que no hay 
desequilibrio importante en el presupuesto. 
Respecto del arbitrio de alcoholes, afirma, 
que no se sabe todavía lo que va a produ-
al año, porque estamos en , los cinco meses 
primeros, precisamente los más endebles de 
ingreso, por los abarrotos que hubiera en Di-
ciembre, y que, desde luego, es arbitrio sus-
ceptible de dar dinero, si es bien adminis-
trado. Pero que de todos modos, legalmen-
te, no se puede liquidar en estos instantes el 
ingreso anual de ese arbitrio, porque eso no 
puede hacerse hasta finalizar el año. Que re-
conocía, que la anulación del arbitrio de ro-
daje llevaba una merma de 22.500 pesetas al 
presupuesto de ingresos, y la indemnización 
al Sr. Fernández, engendraba una obligación 
de seis ú ocho mil pesetas, en total, unos 
seis mil duros próximamiente; pero que, en 
vez de apelar a sacar dinero al contribuyen-
te, se viera si se encontraba la nivelación en 
los presupuestos de ingresos y gastos, re-
duciendo estos, y al efecto, señaló entre otras 
partidas, la de treinta mil pesetas que hay 
consignadas para comenzar el asfaltado de5 
la calle del Infante D. Fernando, que ya es 
imposible llevar a cabo en lo que queda de 
año; veinte y tantas mil, para iniciar ei ado-
quinado de la calle Cantareros, que tampoco 
puede realizarse ahora ya; otra media doce-
na de miles de pesetas consignadas para obras 
en el Cementerio, que por no estar instruido 
el expediente jde expropiáción, no se ejecu-
tarán; otr^ paatida para gastos en la inaugu-
fación de ía estatua del Capitán Moreno, y 
otras varias, importantes en conjunto algunos 
miles de pesetas, que no han de gastarse, y 
por consiguiente qne son merma en los gas- ' 
tos, que compensan sobradísimamente las de 
ingresos que pueda haber por todos concep-
tos. Las economías suman allá unos 16.000 
duros. 
La doctrina del señor García Talavera no 
satisface al Alcalde, y se entabla diálogo que 
dura unas horas, y en definitiva, se elige una 
comisión que estudie el asunto, comisión que 
se ha reunido dos veces, declarando los reu-
nidos que no estaban informados de estas 
cuestiones y que eran estas de índole tal que 
! necesitaban muchos días de estudio. El Alcai-
de se mostraba decidido a ir a un reparto 
raro, que él mismo no sabía como era. Üiüma-
menle eí Alcalde dijo que se acordaba acudir 
al reparto sin mas voto en contra que el del 
Sr. García Talavera y que el de este señor 
era en el sentido de que no debía repartirse 
tantas pesetas como calculara la Alcaldía. 
Ni habló nadie, ni nadie votó en la última 
reunión. Hemos hablado con varias personas 
de las que estaban allí, y no saben la canti-
dad que se proyectaba repartir, ni conocen 
el presupuesto, ni están informados de qué 
clase de reparto es ese, si el arbitrio sustiíu-
tivo del impuesto de consumos, o el esta-
blecido en el art.0 136 de la Ley Municipal. 
Sea cual fuere, y puédase o no llevar a cabo, 
al saberse después de la reunión, lo del 
reparto vecinal, cundió la protesta. La hos-
tilidad del vecindario, la tiene pues el pro-
yecto al nacer, y áunque el Alcalde haya 
pretendido quitarse de encima la mosca, se la 
ha afianzado mas, porque ciertas personali-
dades, apercibidas del juego, no han vuelto 
a esas reuniones porque no tenían necesidad 
alguna de pechar con las antipatías populares. 
SUBASTA IMPORTANTE 
DON JOAQUIN GONZÁLEZ MARIÑO Y 
GUERRERO, Juez de 1.a Instancia de 
esta Ciudad. 
HAGO SABER:—Que en autos declarativos de 
mayor cuantía hoy en ejecución de sentencia 
que se tramitan en este Juzgado a solicitud 
de don Esteban Sorzano Jiménez contra do-
ña Celestina Echevarría Capdevila, se sacan 
a pública subasta por término de ocho dias, 
DIEZ ACCIONES de la ^Sociedad Azucare-
ra Antequerana» suscritas y liberadas por 
D. Ricardo Espinosa Rodríguez, las cuales 
han sido tasadas en la cantidad de 1.100 pe-
setas cada una. 
Se ha señalado para el remate el día ocho 
de Junio próximo a las trece en la Sala Au-
diencia de este Juzgado, y se advierte a los 
licitadores que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluó 
y sin que previamente se haga la consigna-
ción del diez por ciento del valor en que han 
sido tasadas, y qué la titulación supletoria de 
dichas acciones se halla de manifiesto en la 
Secretaría y se atendrán al derecho especial 
de tanteo y retracto establecido en dicha So-
ciedad y sancionado por el Código Civil a, 
favor de la misma y sus accionistas, 
Dado en Antequera a veinte y siete de 
Mayo de mil nuevecíentos diez y seis. 
N O T I C I A S 
1 ) / : ' , ; EL Sr. ANGLADA 
cantará el Ave María de Gounod en la 
misa mayor de los Remedios el jueves, día 
de.Ja Ascensión. 
BANDO 
La Alcaldía ha pubücado un edicto dando 
un plazo de 8 días para que hagan efectivos 
los recibos del arbitrio del reparto vecinal del 
anterior año, a los que se hallan en descu-
bierto en sus correspondientes pagos, enten-
diéndose que de no hacerlo en dicho plazo 
incurrirán en los apremios que marca la vi-
gente Instrucción. Dicho edicto tiene fecha 22. 
J A I D n o ñ>Ml 
En ia pasada semana, contrajeron matri- , 
monio ta bella^ y distinguida Srta. Mercedes • 
Díaz-Otazú Rjvera con el primer "teniente de 
Infantería D. Félix Barancfica Coscorrcísa. 
HERALDO D E A N T E Q U E R A 
U N A C A R T A 
El jueves tuvo lugar el enlace de ia bellí-
sima Srta. Lola Jiménez Vida, con el joven 
propietario D. Salvador Muñoz Checa. 
A ambas parejas deseamos una luna de 
miel interminable. 
ENFERMOS 
Se encuentra casi restablecido de su 
dolencia D. Diego del Pozo. 
También se encuentran muy mejoradas, 
las respetables señoras doña Soledad y doña 
María Jesús García Berdoy. 
DE VIAJE 
A pasar una temporada con su familia, 
ha venido a esta Ciudad, nuestro querido 
amigo D. José Blázquez Bores acompañado 
de su distinguida familia y bella esposa. 
Ha regresado de Madrid e! joven estu-
diante D. Antonio Checa Palma. 
OPERACION FELIZ 
A nuestro querido amigo D. Manuel 
Lena Baxter, le ha sido practicada en Málaga 
una'delicadísima operación de la cual se 
encuentra ya restablecido. 
Muy de veras nos alegramos. 
PETICIÓN DE MANO 
Fía sido pedida la mano de la bella seño-
rita Pepita González Piaya para nue'stro 
querido amigo D. Rafael Vázquez Navarro. 
La boda se efectuará muy en breve. 
M I 
J o s é Alvarez EL TELLO. 
El día I.0 de Junio, segundo de feria, se 
celebrará !a corrida de novillos-toros, de la 
acreditada ganadería de D. Rafaeí Surga. 
Los diestros contratados por la empresa, 
son los valientes novíllefos José Alvarez 
<ElTelÍo> y Antonio Caívache, 
El Tello, es hoy sin duda alguna uno de 
los ases de ía baraja novílíeril; su toreo es 
elegante y de \os que emocionan a los 
públicos. En Málaga tiene muchos partidarios. 
En esta capital- el año 1914 recibió una 
cornada en el pecho, grave, y en 1915 reapa-
reció matando bichos de Miura, obíemendo 
un nuevo triunfo en esta corrida. En Sevilla, 
su tierra natal, toreó el domingo 14 del actual, 
el 28 del presente torea en Córdoba y segu-
ramente será otro éxito para e! bravo novi-
llero. 
Antonio Calvacbe, es madrileño, y tam-
bién muy valiente; su toreo es fino y artístico. 
El año pasado toreó un buen número de 
corridas y este año tiene ya contratadas- otras 
tantas. 
Ambos diestros debutan en nuestra plaza, 
y esperamos pasar una buena tarde. 
En deínostración de imparcialidad, inser-
tamos 1^ carta que hemos recibido. 
' Dícr a s i : ^ " * í I 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mió: Ruégele dé cabida en el periódico 
que tan dignamente dirijei a las siguientes lineas, 
las cuáles le escribo para rectificar ciertas alusiones 
que hace con respecto a mí L a Unión Liberal y de 
distintos cargos injustificados que también me hace 
el HERALDO. 
Con respecto a L a Unión debo poner en cono-
cimiento del autor del artículo «Politiquilla en todas 
partes= que rai humilde persona, simple cofrade de 
la Hermandad del Señor de la Salud y de las Aguas, 
se limitó exclusivamente a censurar como uno de 
tantos, ei que bebieran los «hermanos» que condu-
cían la Imagen, durante el trayecto que recorre la 
TTmffMftTir—— • • • • i ' , . " ^ ^ _ ; , r 
Soy enemigo acérrimo de mandar y disponer don-
de no tengo atribuciones y no pude estrellar bote-
llas contra el suelo; lo quejsucedíó es que el Herma-
no Mayor de Insignia D. José Rojas Burgos, indivi-
duo que desde ei momontb que sale ia Imagen de 
su casa, es el verdadero y único responsable do 
j cualquier desastre que pueda ocurrir, se apercibió 
de que los Hermanos conductores Iban bebiendo 
más de io que debían, por lo que les rogó y pidió 
por favor dos o tres veces, que no bebieran, y como 
no le atendieron en su súplica, se vió en la necesidad 
de requerir a un Guardia de Seguridad para que 
recogiera las botellas del .vino y las rompiera, como 
así lo hizo éste con el aplauso de los que presencia-
ron €¡1 incidente. 
Y referente al artículo titulado «Suma y Sigue» 
que publica el HERALDO DE ANTEQUERA en et que no 
solamente se trata de evidenciar y poner en mal 
lugar al que suscribe Veterinario Ti tular si no que 
también se ocupa del Hermano Mayor de Insignia 
persona digna e incapaz de cometer cualquier 
incorrección en ninguno de los órdenes de la vida, 
debo decirle que está ma! informado, que parte de 
bases y suposiciones erróneas, pues yo observo la 
misma conducta política y particular de toda mi vida, 
que he estado y estaré afiliado al mismo partido, 
siendo completamente inexacto que me apresurara 
a llevar noticias a .la redacción del periódico Unión 
Liberal en términos ni pobres ni ricos, y para ter-
minar, que no soy ingrato, soy bien nacido y por 
tanto agradezco, sabiendo a quién le debo favores y 
gratitudes, aunque parezca otra cosa, y que atiendo 
la menor indicación de las personas a quienes en 
todo momento he respetado y respeto para obede-
cerlas ciegamente. 
* Lo relatado es la verdad de lo sucedido, lo cuat 
pueden atestiguar infinidad de personas que lo pre-
senciaron. 
Queda de V. s. s. q. e. s. m. 
JOSÉ ROJAS GARRIDO 
I * 
• • V n l h - T-ifiV. , „ , M , m _ , . j j m •' , mu^jj^X;.^ 
De ja carta inserta se deduce: que su au-
tor no realizó lo que le achacara e! periódico 
a quien rectifica; que limitóse a ver con des-
agrado que los cofrades bebieran durante el 
trayecto, siquiera tal desagrado no se mani-
festara antes de que esos cofrades aceptaran 
el sorbo de vino, (tres botellas entre 29 hom-
bres y después de tomar cada uno un bollo,) 
del establecimiento del acreditado industrial 
Sr. Cabral, ni después cuando bebieran bas-
tante más cantidad de un sorbo en diversos 
lugares de la calle del infante D. Fernando; 
que aplaudieron varias personas la determi-
nación de privara los cofrades precisamente 
de aquel sorbo de vino, no de los demás que 
tomaran, (no sabemos de nadie que haya 
visto bien la excepción aquella); que el her-
mano mayor de insignia habia suplicado va-
rias veces a los cofrades que no bebieran y 
que no se le hacía caso (no oimos el ruego 
de referencia, ni vimos nada que io justificase, 
ya que los cofrades no habían abusado del 
alcohol); que no comunicó la noticia a los que 
escriben el periódico aludido, ni tuvo parte 
en la despreciable intención que la inspirara, 
y ¡que continúa teniendo los mismos afectos 
políticos y sabe guardar la gratitud debida. Y 
con respecto a estos últimos extremos, tene-
mos el deber de aceptar la negativa rotunda 
que formula nuestro comunicante, dejando 
íntegra la intención dé aquel sueltecillo, al 
consabido repórter del alcalde; y en cuanto 
a su actuación política y consideraciones de 
orden personal, aceptamos con gusto las ex-
plicaciones dadas privada y particularmente 
por ei Sr. Rojas Garrido, y reiterando el tes-
timonio de nuestra amistad, tanto a su señor 
padre como a él, damos por terminado el 
asunto. • 
R E L I O flNGLADñ 
Alguna vez había de llegarnos la ocasión 
de disfrutar de algo bueno, excepcional y 
sorprendente en cuestión de arte, aquí que 
nos contentamos con teer lo que se escribe 
sobre las cosas admirables que hay en el 
mundo destinadas a más dichosos mortales 
que los que vivimos condenados a no tener 
más teatro que ia mímica muda del Cine, 
ni más canción que la política, ni más 
harmonía que la que reina entre la mayo-
ría y minoría del Ayuntamiento. Acaba-
remos en cuestión de estética por no 
distinguir de colores, ni de sonidos, y 
por no tener más temas musicales que 
las fantasía de motivos sobre los arbitrios 
de rodaje, de alcoholes y de huecos. 
Aquí somos muy afortunados en el 
arte de hablar, y muy desgraciados en el 
arte de cantar. Nos damos buenas panzadas 
de oratoria sagrada en las novenas y pro-
fana en los banquetes^sesiones y asambleas 
de contribuyentes, pero nos desgarramos 
los oidos con la política que es el arte dé 
dar gallos y chillar. 
Aquí ya no cantan más que los gramó-
fonos y eso cosas flamencas de placas 
baratas, por que las de ópera son caras y 
tampoco pegan en las tabernas. Menos 
mai si cantaran por turno, pero en la calle 
de Estepa cantan tres a la vez y es una olla 
de grillos infernal. Quiero decir cantar con 
arte, que por lo demás somos muchos los 
que cantamos en estos tiempos, por que 
«el español canta cuando rabia o no tiene 
blanca». 
En Antequera se ha cantado mucho, 
pero ahora las cuerdas de la lira local 
tienen demasiada tensión y hace falta 
aflojar las clavijas, templar, bien y pulsar 
con tino. En el pentágrama político hay 
poco compás, se dan notas falsas y algunas 
tan agudas que se salen del diapasón. Aquí 
con la voz o con la pluma se atacan todos 
los registros, se canta en escala muy alta, 
tienen muchos bemoles las canciones admi-
nistrativas y los contrapuntos apasionados 
desarmonizan el concierto comunal. La 
ópera antequerana va a tener un fracaso si 
no se entonan bien los encargados de la 
partitura. Si en el concertante va cada uno 
por su lado, el coro tiene que desbarrar. 
La función del escenario oficial es de 
gran labor artística, puesto que tiene la 
tarea ¡de concertar, combinar, armonizar, 
y no está permitido en ella comerse notas, 
suprimir silencios, cantar sin ton ni son, 
forzar la voz, salirse de medida ni-entrar a 
destiempo. Requiere mucha solfa, mucha 
oreja, mucho gusto y muchas tablas. 
La música administrativa debe ser 
realista, técnica y científica para que al 
pueblo no le parezca música celestial. Y 
después de todo es un arte muy fácil, pues 
todo se reduce a que las trompetas de la 
fama pregonen la honradez y a que dé 
sones metálicos la Caja municipal para 
que marche a bombo y platillos la compa-
ñía llamada a funcionar. En esa orquesta 
como haya muchas batutas es una alga-
rabía en que todo estreno de obra buena 
puede hacer un fiasco piramidal. 
Y perdone este preámbulo el tenor 
Anglada en gracia a mi preocupación de 
que él es quien está tocando de cerca 
nuestro modo de ser y respirando el 
ambiente de la localidad.No es pesimismo, 
al contrario, voy yo a demostrar mi con-
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por ende de grado entre los crueles 
por servir a Dios moriré de buen grado. 
Después que hubieron así declarado 
los Caballeros las sus intencionesj 
los oíros Jurados, gentiles Varones, 
en una concordia se hubieron juntado; 
diciendo, Señor, moriremos de grado 
por defender vuestra honra y fama 
e fasta llegar allende de Alharna 
non fincaremos yugo cansado. 
E luego de los cuatro Jurados 
el Pedro Rodríguez gentil escudero 
pariente cercano del buen Caballero 
que de Narváez son sus dictados, 
el otro segundo de aquestos nombrados 
es Juan Ruiz de Robredo 
hombre esforzado, y de buen denuedo 
e non es sin duda de los desechados. 
Juan Méndez de Valdés es el tercero 
Caballero antiguo y bien enseñado, 
el cuarto, Alfonso Martín Jurado 
criado en Osuna, en medio el otero, 
y todos cuatro sabían de vero 
que antes querían ser despedazados 
en medio del campo, que ser arrancador 
e cada uno de ellos se tiene mas entero. 
Los otros honrados e buenos varones 
que eran presentes a esta razón 
así Caballeros, como peones, 
todos fablaron sin mas dilación 
De los enemigos, que siempre llevamos 
gran mejoría fasta el presente, 
Del Meridiante hasta el Occidente 
suena la fama que todos ganamos. 
Nuestros parientes, criados y amigos 
nos tienen cautivos nuestros comarcanos 
según, que parece, que los Mahometanos 
por nuestro temor ya no dan dos figos. 
Mas nos valdría morir, que ser nuestros 
por no perder a tan de raez 
la honra ganada a nuestro buen prez 
que quieren quitarnos nuestros enemigas. 
Decid amigo Gonzalo Chacón 
vos, que leedes en eí gran Valerio, 
por cuales razones sufrió tal lacerio 
el Rey Alejandro en su generación, 
según largamente se hace mención 
en la historia de !a su vivienda, 
sino por guardar la honra y facienda 
que hubo ganado con grande aflicción. 
Por mi fago juro e prometimiento 
a Dios de los Cielos, que es Padre y Señor, 
que el faga que venga en mi desamor 
no haya folgura, ni consolamiento. 
Por ende. Señores, todos con buen tiento 
e de juicio en esta razón 
no quieron ser mas detenimiento 
mas de acabar mi razonamiento. 
Bien esforzado, con muy buen semblante, 
se levantó aquel de Ocón, 
HERALD A N T E Q U E R A 
fianxa en que por encinia de U obsesión 
poli tico monomaniaca está el sentimiento 
innato de nuestro pueblo hacia lo elevado 
y lo bello. Antequera es religiosa y de 
generosidad proverbial, y el joven artista 
Aurelio Anglada es un elegido de Dios 
para hablar con nosotros el lenguaje divi-
no; y por el lado humano tan simpático y 
digno de interés como lodo hombre de 
mérito,que en nuestra patria significa falto 
de protección. 
Pero Angiada tiene ya al menos lo que 
le hace falta en nuestro país, que en otras 
partes le hagan la reputación y él se la trae 
ya famosa de Italia, la patria del arte, 
donde ha tenido ovaciones en varios de los 
principales teatros, y donde le han ensal-
zado los primeros periódicos, y allí se hila 
delgado en esto de músicos y cantantes. 
La guerra le ha obligado a repatriarse. 
Anglada es el tenor de fuerza que 
puede con todo, con Boheme y Tosca, las 
últimas palabras de la técnica y de la 
inspiración, y canta como un ángel todo 
io que es ternura y sentimiento, como las 
romanzas de Fausto o Lucía de Lamme-
moor. 
^Qué voy a decir más de Anglada cuan-
do toda Antequera lo vá a oir? 
Si acaso añadiré, para que no discrepa 
de nuestro ambiente, que tiene sus ribetes 
políticos. Es liberal, como el pájaro que 
vive libre cantando y sin dinero, y es 
también conservador furibundo . . . de 
su voz. 
Pueden asistir a escucharle sin escrú-
pulo ambos partidos. 
Anglada convoca a todos los antéque-
ranos, contribuyentes o nó, para cubrirel 
déficit perpétuo de su presupuesto perso-
nal haciendo un reparto equitativo a Ios-
vecinos sobre la base del bolsillo y la gana 
de oírle cantar. 
El martes 30 a las g^n el Teatro Rodas, 
corresponderá con un Besa la mano y un 
Besa los piés, cantados, a los sexos respec-
tivos que lo habrán beneficiado, expresán-
doles eterna gratitud por su favor. 
• Un rasgo de este joven artista, sensible 
a todo lo bello y delicado. 
AI experimentar la emoción estética y 
mística que causa nuestra Iglesia de los 
Remedios, se prometió a sí mismo una 
expansión de su alma, no yéndose de 
nuestra ciudad hospitalaria sin cantar en 
el hermoso templo el Ave María de Gou-
mod, dedicada a la^Patrona de Antequera, 
previa invitación a sus devotas. 
Papa-moscas. 
EGISTRO CIVIL ESCUELA AR OFICI 
inscripciones hechas del 20 al 26 de Mayo. 
NACIMIENTOS. 
Joaquín Gal indo Garnica. Manuel 
Martínez Jiménez, Francisco Vegas Baro, 
Dolores Martín García, Encarnación Flores 
Ortega, Trinidad Martínez Bravo. María 
Muñoz Jurado, Enrique Rodríguez Sán-
chez, Socorro Jiménez Adalid, Juan Rubio 
Zurita, Carmen Cordón Henestrosa, Fran-
cisco Esparraga Berrocal, José Segura 
Alarcón, Agustín Gómez Sánchez, Antonio 
Hurtado Prieto, Ana Lara Oledera, Luis 
Chicón Podadera. 
Varones io.—Hembras 7 . = T O T A L 17. 
DEFUNCIONES. 
Rosario Gutiérrez González, de 16 años; 
José Rodríguez Vegas, de^74 años; Isabel 
Becerra Martín, 42 años; Manuel Palomos 
Cifuentes, 3 años; Rafael Sánchez Ruiz, 
de 3 meses; Candelaria Lebrón López, de 
4 meses; Francisco León Díaz, 77 años; 
Carmen García Ruiz, 14 meses; Antonio 
González Alamilla, 70 años. 
Varones 5.—Hembras 4.^=TOTAL 9. 
MATRIMONIOS. 
Antonio Molina Caballero con María 
Josefa García C a s a o s F é l i x Barandica 
Coscorrotsa con Mercedes Díaz-Otazú 
Rivera.—Hipólito Ecay Irujo con Dolores 
Hidalgo Silva. 
Doña Antonia Rodríguez 
PROFESORA EN PARTOS 
Participa a su numerosa clientela que 
desde 1.° de julio próximo tiene su domicilio 
en CALLE LAGUNA, T.—Antequera. 
Consultas gratis, desde las 12 en adelante. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LA TRÍNIDAD 
Días 29. 30 y 31.—Por los cofradesdifuntos. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días' i_, 2. 3 y 4.—D. Ignacio Rojas y doña 
Carmen Arreses, por sus difuntos. 
d e l T I R O I S T ^ O I O n S T A L . d e I M I é a a ^ 
Xa Q U E R R A 
Esta escuela dá la instrucción y Certificado de aptitud nece-
sario para poder acogerse a ios beneficios de la cuota y a 
los del cupo de instrucción para solo estar veinte días en 
cuerpos. , . , . . 
Queda abierta la matricula durante el mes actual empezan-
las clases en l.0de Junio próximo. 
Para mas informes, Merecillas 44, de 10 a 1. 
los 
do 
Fábrica de Géneros de Punto 
D E 
Esta cata desea un representante para esta 
plaza. Dirigirse por carta con buenas 
referencias.—Calle D. Juan de Austria núm. 3. 
MÁLAGA. 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
L J k IMZiGZQXJIT-A-
A 2.25 PESETAS las botellas 
de un litro de Jarabe de Ltinnón, 
Hararpja, Zarzaparrilla, presa , 
Frambuesa , Grosella, Grana-
dina, í^osa, Piñaí P l á t a n o , 
Manzana, Pera, ñzafyar, Caíé^ 
Sidra g ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
chata de fUmendra y Gbu¥as. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E |==| Antequera 
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Pedro González, heróíco varón, 
diciendo: Señorea, muramos delanie 
del noble criado del Señor Infante 
Alcaide Rodrigo de buen corazón, 
por amor de aquel que paso Pasión 
por nos en la cruz, de muy buen talaníe. 
Gonzalo Chacón de buen continente 
luego, luego fabla, y muy mesurado 
con reverencia de los presentes 
dijo: Señor Alcaide loado 
aqueste mi cuerpo maguer y pesado 
yo vos lo ofrezco en oblación 
de muerto, o vivo, si vuestro pendón 
me fallaredes a vuestro costado^ 
Con voz no muy alta dijo Lobato 
viejo honrado, e non cosa res, 
Señor, yo os ofrezco mi buena vejez: 
para vos servir en este rebato-
V aun fago juro de darle mal rato 
si le puedo llegar a los cabezones 
al Moro Adalid con sus traiciones 
tiue no le valdría armar garavato. 
Muy mesurado, con mucha sabienz^ 
se levantó Rui Dtaz de Rojas 
y dijo; aunque sean ireas que fas fojas 
eHos, y toda su naturaleza 
con esta mi íanzar sin toda perezar 
entiendo ferir por el su costado 
a aquel Aíivero trakior renegado 
que no le valdrá su gran ligereza. 
El de Valdetapia fidalgo paciente 
es sujeto alegre, e non conturbado, 
dijo: Señor, deja lo pasado 
curemos de aquesto que vemos presente, 
pues mi corazón así lo consiente 
y debo servicio a Dios y al Rey 
por ser defensor de su santa ley 
moriré en el campo de muy buenamente. 
Fabló luego el tío con mucha mesura 
mucha es la honra buena de ganar 
empero pesada, e dura de guardar 
según lo que fabla la vieja escritura. 
Por ende mi cuerpo pondré en aventura 
de muerte, o de vida} por vuestro servicio 
pues agora, Señor, dexemos el vicio 
guardando la honra con toda ventura. 
Rui ;de Narváez, buen caballero 
luego fabló, y muy sin bullicio: 
Hermano, Señor, la honra y el vicio 
no pueden estar sobre un cobertero. 
Y pues vos sois famoso guerrero 
vos ordenad aquesta facienda 
que todos morimos en esta contienda 
guardando la honra de vuestro sombrero. 
El de la Puebla muy bien avisado 
Gonzalo Fernández con buena agudeza 
dijo: Señores, siempre fui osado 
facer mal y daño con toda argulleza 
según que lo sabe la vuestra belleza 
a estos traidores; perros infieles 
L05 carteros rurales y los Peatones 
E N S U D E F E N S A 
(CONTINUACIÓN) 
Su estadio actual. 
Forman este personal licenciados del Eíército 
que sirvieron a la Patria y por ella derramaron su 
sanare y expusieron sus vidas. El total de este per-
sonal es de 7.500 funcionarios, y el de los sueldos 
con que el Estado los retribuye de 2.009.488 pesetas, 
¡o que da un promedio por individuo de 267,93 pe-
setas anuales, 22,33 mensuales, 0,73 diarias. 
El trabajo de este personal es el más abruma-
dor, minterrumpido y de mayor responsabilidad en-
tre todos los funcionarios del Estado, pues su du-
ración es de doce a quince horas diarias, sin nin-
gún día de descanso, participando de las responsa-
bilidades de los servicios de certificados, valores. 
Giro portal y demás. 
Su importancia dentro del servicio de Correos, 
la demuestra el que participa de él en 80 por cien-
to, pues constituye la masa general del personal 
de Correos, 7.500 por 2.700 empleados del Cuerpo 
de Correos, participando de todos los servicios y 
responsabilidades de que estos participan. 
En detalle, en cuanto a los peatones, existen ac-
tualmente 3.08! que, según datos oficiales, recorren 
anualmente 25.271.477 kilómetros, lo que da un pro-
medio de 8.202 kilómetros mensuales y;23 kilómetros 
(cuatro leguas) diarios por individuo, habiendo, al -
gunos, muchos, que tienen hasta 50 y más kilóme-
tros de recorrido diario. E l sueldo anual de estos 
3.081 peatones se eleva a 1.301.893 pesetas, lo que 
da un promedio de 422 pesetas anuales, 1,15 diarias 
por peatón. 
En cuanto a los carteros rurales, número total 
es de 4.419, y el importe de sus sueldos anuales de 
707.595 pesetas, lo que da un promedio general de 
160 anuales, 13,33 mensuales, 0,44 diarias por carte-
ro, habiendo algunos, los más, que solo tienen cien 
pesetas anuales, 7,50 mensuales, 0,25 diarias de 
io cual tienen que pagar el local o habitación para 
el correo. 
S íntes i s desgraciadís ima 
Como en cuanto precede se demuestra, los car-
teros rurales y peatones constituyen el núcleo más 
importante y numeroso, hasta el punto de derivar 
más de 40.000 desgraciadísimos seres; son la base 
obligada del Correo del presente, y más aún del Co-
rreo del porvenir; realizan la doble misión y el do-
ble servicio y tienen mayores y más graves respon-
sabilidades que los empleados del Cuerpo y que los 
carteros urbanos; trabajan de doce a diez y seis 
horas diarias durante todos los días del año, sin ni 
uno de descanso, y el sueldo con que el Estado les 
retribuye es el de 73 céntimos diarios en promedió 
general y veinte y cinco en su mayor parte. 
Pues sobre esto, los carteros rurales y peatones 
carecen de jubilaciones o cajas de retiro y de Mon-
tepío o pensiones para viudas y huérfanos, como, 
por lo cual cuando, después de muchos, muchísi-
mos años de ese atroz servicio no pueden prestar-
le, por edad o por enfermedad, tienen por jubila-
ción la miseria o la limosna, o el hospital o la muer-
te, teniendo sus viudas y huérfanos por Montepío o 
pensiones la caridad pública o el asilo. 
¿Puede este Estado-patrono, que así procede 
con sus subalternos, ser ejemplo y guia y sobre to-
do, mediador en las luchas entre patronos y obreroá? 
¿No significa esto una grave, gravísima mani-
festación del problema social dentro del Estado mis-
mo, gravísima siempre, pero de gravedad y trascen-
dencia sencillamente inconmensurable en los mo^ 
mentos actuales, de graves agitaciones sociales y 
en la época actual en que, créase lo que se crea, es-
tamos en el periodo social sobre todos los demás? 
ÍContinnara,) 
INTERCAMBIO PERIODÍSTICO 
Con este título ha comenzado a publicarse 
en Madrid una revista popular ilustrada con 
multitud de grabados de actualidad y en la 
que colaboran los mas reputados escritores. 
Si a esto se añade que «La Semana» se 
vende a 10 céntimos, fácil es predecirla un 
éxito. 
HeTROs recibido un número de ia ilustrada 
| revista de artes y letras <La Alhambra» que 
| aparece quincenalmente en Granada. 
También ha llegado a nosoíros el novel 
l periódico, intitulado <La Semana» que vé ia 
• luz en Osuna. 
; Con mucho gusto dejamos establecido el 
¡ cambio con tan estimables colegas. 
• — n • n i 
f Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
Biblioteca 5e «TEfiTRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería F.l Siglo X X . .. 
D. QUIJOTEDETA MANCHA 
EL DIA 4 APARECERÁ 
Dos obras del poeta V I L L A E S P E S A 
: u i ^ i ^ t m m^mmu 
en un solo número, por 35 céntimos. 
i nn Mnwn rn 
A & ot:s#—Aparece semanalmente. 
LÜUliyiLMÜ 
Mentida venganza, por José M.a Ballester 
Peregrinos de amor, por Vicente Chalóns. 
En la próxima semana llegará 
L a primer tragedia> por María Áivarez 
H E R A L D O D B ^ V O ^ l 
¿Queréis evitar pér5¡óa5 5e importancia en vuejtros negocios? 
E l e x t i n t o r M I ^ I ^ A X ^ 
os ahorrara muchas pesetas = = ^ = ^ ^ = : : ^ 
21.000,000 cío a^ai^atos «so! 
Recomenciada su adquisición por todos los Ministerios del Estado. 
El MINIMAX y el auto-revelador de incendios M A X I M A X no deben falta 
comercio, fábrica, almacén hoteles y cortijos donefé son frecuentes los incendios 
EF MINIMAX debe acompañar a las trilladoras y automóviles. 
r en ningún 
de las eras. 
Esta Casa se dedica a la venta de aparatos contra incendios y riegos en general.—Mangajes, 
raccords, lanzas, boquillas, giratorias, llaves tubulares, herramientas, carretes, carritornos, armo-
nes, avantrenes, tractores, furgones de primera salida, hipomóviies, y automóviles, cascos res-
piratorios, bombas aspirantes e impelentes de todos los sistemas, notobombas y autobombas. escale-
ras aéreas de garfios, correderas y telescópicas, aparatos de seguridad para inflamables, extintores 
de incendios, bombas químicas, etc., etc. Se facilitan presupuestos gratis. 
, Representante en Antequera.^Alameda, 35. 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
# D i E Z C U P O J M E S 
como el presente y S'OS pesetas, 
dan derecho a una 
& mn\mM FOTOGRÁFICA © 
- . REGALO DE^ 
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Polvos Insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de: animales y plantas 
T i i S 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
- D E -
J o s é G ^ r c í g B e ^ d o y A n t e g u e r r a 
Desconfiar de las Imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librer ía E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa) 
FMCM I [mwxm imicts 
L U 
t i . ... 
E I 
Sucesores de 
: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V J V T D E ^ Q X J J ® ! ^ A 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
= = D E = z z = 
IDOMUSTCSÍ-O iz;xjPtPi ja .TH¡oxj i 
M A iv ^ o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesenxante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, MereciJlas 24. 
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